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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan gaya komunikasi guru besar 
dengan komitmen guru sekolah rendah di daerah Sandakan, Sabah. Aspek- 
aspek yang dikaji adalah mencakupi sepuluh jenis gaya komunikasi iaitu 
gaya Peramah, Meninggalkan Kesan, Tenang, Suka Berbincang, Prihatin, 
Ketepatan, Ekspresif, Dramatis, Terbuka dan Dominan. Sampel kajian 
terdiri daripada 148 orang guru yang dipilih secara rawak dari 5 buah 
sekolah rendah kawasan bandar dalam daerah Sandakan. Kajian dijalankan 
menggunakan kaedah tinjauan dan data yang diperoleh menggunakan 
kaedah soal selidik. Instrumen yang digunakan dalam soal selidik adalah 
Communicator Style Measure (CSM) oleh Norton (1983) telah digunakan 
untuk mengukur dimensi-dimensi gaya komunikasi iaitu Peramah, 
Meninggalkan Kesan, Tenang, Suka Berbineang, Prihatin, Ketepakm, 
Ekspresif, Dramatis, Terbuka dan Dominan. Nilai kebolehpercayaan Alpha 
Cronbach bagi item kajian adalah .95. Manakala tinjauan ke atas ksmitmen 
keorganisasian menggunakan soal selidik yang diubahsuai daripada Cook 
(1980). Nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi item komitmen 
keorganisasian pula adalah .89. Sod selidik dikumpul, disemak dan 
dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versi 19.0 dalam bentuk kekerapan, min, peratusan dan sisihan piawai. 
Untuk menguji sepuluh hipotesis kajian, ujian korelasi Pearson "r" telah 
digunakan. Hasil kajian mendapati bahawa secara keseluruhannya, terdapat 
sembilan jenis gaya komunikasi iaitu Peramah, Meninggalkan Kesan, 
Tenang, Prihatin, Ketepatan, Ekspresif, Dramatis, Terbuka d m  Dominan 
yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan komitmen guru 
terhadap sekolah. Manakala gaya Suka Berbincang didapati tidak 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan kornitmen guru terhadap 
sekolah. Beberapa cadangan untuk penambahbaikan telah dikemukakan 
seperti memperluaskan lagi skop kajian ke daerah-daerah lain di negeri 
Sabah. Selain itu, kajian ini juga perlu diperluaskan dengan membuat 
perbandingan di antara tahap komitmen guru terhadap sekolah berdasarkan 
lokasi bandar dan luar bandar. Untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih 
baik dan berkesan adalah disarankan supaya menggunakan jumlah sarnpel 
kajian yang lebih besar. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN HEAD MASTERS' 
COMMUNICATION STYLES AND COMMITMENT 
AMONG PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN 
THE DISTRICT OF SANDAKAN 
ABSTRACT 
The purpose of the study was to identify the relationship between the 
communication styles of head masters and commitment of primary school 
teachers in the District of Sandalcan. The aspects being studied were 10 
communication styles namely Friendly, Impression Learning, Relaxed, 
Animated, Attentiveness, Contentions, Expressive, Dramatic, Open and 
Dominant while three types of commitment were Identification, 
Involvement, and Loyalty. The research sample consisted of 148 school 
teachers who were randomly selected from 5 primary urban schools. The 
studied had used questionnaire approach to collect the research data. The 
instrument Communicator Style Measure (CSM) by Norton (1983) was 
employed to measure the abovementioned dimensions. The Alpha 
Cronbach value for the communication styles were reported .95. The 
instrument used for Organizational Commitment was developed by Cook 
(1980) which had Alpha Cronbach value of .89 in this study. The 
questionnaires were collected, reviewed and analyzed by using Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) version 19.0 through means, 
frequencies, percentages, and standard deviations. To test the 10 
hypothesis developed for the study, the correlation coefficients of Pearson, 
r were used. The findings had shown that 9 dimensions of communication 
styles were significantly related with teacher commitment and while 
Animated dimension was not significantly related with teacher 
commitment. Some recommendations for improvement were made such as 
to extend the scope of study to other districts in Sabah especially in the 
rural areas involving larger samples. 
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Komunikasi merupakan satu elemen yang penting dalarn kehidqan manusia. Setiap 
individu perlu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi keperluan hidup. Menurut 
Ishak dan Jusang (2002), dua pertiga daripada kehidupan manusia sebenarnya diisi 
dengan aktiviti komunikasi. Malah kehidupan tanpa komunikasi dianggap suatu 
"kematian". Dengan berkomunikasi, manusia dapat berkongsi perasaan, membantu dan 
mendapatkan bantuan, mengajar dan belajar serta menjalin dan mengekalkan hubungan. 
Terdapat banyak sebab mengapa manusia perlu berkomunikasi, termasuk keperluan 
kesihatan fizikal dan mental, identiti, soslal dan untuk mencapai matlamat (Ishak & 
Jusang, 2002). 
Menurut James, Stoner dan Charles (1989), komunikasi adalah satu cara manusia 
berhubungan yang melibatkan pengertian atau maksud dengan syarat mereka perlu setuju 
dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti 
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MAKLUMAT DIRT 
Soalan 
Sila tandakan (x) pada mana yang menepati butiran peribadi anda. Maklumat ini 
hanyalah untuk tujuan penyelidikan sahaja. 
1 .  Jantina Lelaki 
2.  Umur 
Perernpuan 
19 tahun ke bawah 
20 - 24 tahun 
25 - 29  tahun 
30 - 34 tahun 
35 - 39 tahun 
40 - 44 tahun 
45- 49 tahun 
50 tahun ke atas 








5. Tempoh Perkhidmatan 5 tahun ke bawah ] 
6- 10 tahun 
11-15 tahun 7 
16-20 tahun 7 
2 1-25 tahun 7 
25 tahun ke atas 
Arahan : 
Item-item yang terkandung dalam soal selidik ini membayangkan pendapat anda 
terhadap kekerapan tingkahiaku yang ditunjukkan oleh guru besar anda. 
Sila bulatkan pada angka yang sesua, bagi setiap soalan yang dikemukakan 
berdasarkan skor yang benkut : 
I .  Seorang yang senang berinteraksi dengan semua orang. 1 2 3 4 5  
I 
Tidak Pernah 
2. Seorang yang dapat meninggalkan kesan kepada orang lain 1 2  3  4  5  
tentang apa yang diperkatakannva. 
3 Seorang yang meninggalkan kesan kepada orang lain 1 2 3 4 5  
tentang dirinya yang pasti mereka akan mengingatinya. 
4. Seorang yang menyatakan penghargaan terhadap 1 2 3 4 5  
sumbangan orang lain. 
2 
Jarang 












7. Seorang yang cepat mencabar terhadap mereka 
yang tidak bersetuju dengannya. 




9. Seorang penutur (kommunikator) yang sangat 
teliti. 
10. Seorang yang meninggalkan kesan yang nyata 
ke atas orang lain apabila berkomunikasi. 
3 
Kadang-kadang 
1 I. Seorang yang diganggu perasaan gementar 
dalam kelancaran percakapannya. 
12. Seorang pengucap yang kelihatan releks 
walaupun dalam keadaan tertekan. 
4 
Kerapkali 
13. Seorang yang menggunakan matanya untuk 
menggambarkan perasaannya apabila berkomunikasi. 
5 
Selalu 
14. Seorang yang banyak bersandiwara 
15. Seorang yang memberi maklumbalas 
yang positif terhadap penutur lain. 
16. Seorang yang bersifat terbuka hanya 
kepada orang yang dipercayainya 




18. Seorang yang banyak menggunakan tangh 
sepanjang masa apabila bertutur 
19. Seorang yang bersifat terbuka apabila bertutur 
2 
J-g 
20. Seorang yang mendesak pengertian yang tepat 
dalam perbincangan 
2 1 .  Seorang yang sangat jarang bercakap dalam 
kebanyakan keadaan sosial 
3 
Kadang-kadang 
22. Seorang yang suka kepada ketepatan apabila 
berkomunikasi 
23. Seorang yang selalu menggunakan pergerak badan 
dan suaranya apabila hendak menyarnpaikan sesuatu 
4 
Kerapkal i 
24. Seorang yang senang mendedahkan ha1 peribadinya 
5 
Selalu 
25. Seorang yang menonjol dalam sosial. 
26. Seorang yang sangat suka membantah 
27. Seorang yang menghadapi kesukaran untuk menghalang 
dirinya apabila terlibat dalam perbincangan yang hangat 
28. Seorang penutur yang peramah 
29. Seorang yang suka mendengar percakapan 
orang lain dengan teliti 
30. Seorang yang selalunya mendesak agar orang lain 1 2  3 4 5  
memberi sebarang bukti ten tang apa yang dibincangkan 
1 
Tidak Pernah 
3 1. Seorang yang cuba untuk menguasai keadaan apabila 1 2  3 4 5  
berada dengan orang lain 
32. Seorang yang terganggu perasaannya apabila perlu melupakan 1  2  3  4 5  
perbincangan yang tidak diselesaikan 
2 
Jarang 
33. Seorang yang cenderung untuk berkeras dalam kebanyakan 1 2 3 4 5  
situasi 
34. Seorang yang senang menyatakan perasaan bukan secara 1 2  3 4  5  
lisan dalam sosial 
3 
Kadang-kadang 
35. Seorang yang dapat meninggalkan kesan kepada orang 1 2 3 4 5  
lain melalui cara beliau berkata 
36. Seorang yang sangat cenderung untuk mempengaruhi 1 2 3 4 5  
orang lain apabila berkomumkasi 
4 
Kerapkali 




38. Seorang yang membesar-besarkan sesuatu perkara secara 1 2 3 4  5  
lisan 
39. Seorang penutur yang sangat memberi perhatian 1 2 3 4 5  




Item-item yang terkandung dalam soal selidiik ini menggambarkan perasaan anda 
terhadap sekolah tempat anda bekerja pada masa ini. 
Sila bulatkan pada angka yang sesuai bagi setiap soalan yang dikemukakan berdasarkan 
skor yang berikut : 
1. Saya berasa bangga untuk memberitahu orang lain di mana saya 1  2  3  4  5  
bekerja 
2. Kadang-kadang saya hendak berhenti kerja buat selama-lamanya 1  2  3  4  5  
3. Saya tidak rela memusnahkan diri saya hanya untuk menolong 1  2  3  4  5  
sekolah ini 
4. Saya berasa keberatan untuk bertukar ke sekolah lain meskipun 1  2  3  4  5  
terdapat perubahan dalam pekerjaan saya di sekolah ini sekarang 
5 Saya merasa diri saya sebahagian dari sekolah ini 1 2 3 4 5  
6. Saya berasa bahawa usaha yang saya buat dalarn kerja saya 1 2 3 4 5  
adalah bukan sahaja untuk diri saya bahkan untuk sekolah ini 
7. Walaupun ditawar gaji yang lebih tinggi sedikit oleh organisasi 1  2  3  4  5  
lain saya tidak akan terfikir untuk bertukar kerja 
8. Saya tidak akan mencadangkan kepada kawan-kawan saya supaya 1  2  3  4  5  
bertukar ke sekolah lain 
9. Saya mengetahui bahawa kerja saya telah memberi sumbangan 1 2 3 4 5  
kepada kebaikan sekolah ini dan akan menyenangkan saya 
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Kelulusan Untuk NenkaIankan Kaiian DI Sekolah. lnstltut Pemuruan, Jabatan Pelalaran 
Negerl den Bahazyian-Behaalan dl Bawah Kementerian Pelaiaran Malavsla 
Adalah saya dengan horrnatnya diarah memaklumkan bahawa permohonan tuanlpuan untuk 
menjalankan kajian bertajuk: 
Hubungan Gaya Komunikasl Guru Besar Dengen Komitmen Guru Di Sekolah Rendah 
Di Daerah Sandakan, Sabah 
diluluskan 
2. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada cadangan penyelidikan dan instrumen 
kajian yang tuanlpuan kemukakan ke Bahagian ini. Kebenaran bagi rnenggunakan sampei 
kajian perlu diperoleh dari Ketua Bahagian I Pengarah Pelajaran Negeri yang berkenaan. 
3. Sila tuanlpuan kemukakan ke Bahag~an ini senaskah laporan akhir kajian setelah 
selesai kelak. TuanlPuan juga diingatkan supaya rnendapat kebenaran terlebih dahulu 
daripada Bahagian ini sekiranya sebahaglan atau sepenuhnya dapatan kajian tersebut 
hendak dibentangkan di mana-mana forum atau seminar atau diurnumkan kepada media 
Sekian untuk makluman dan tindakan tuanlpuan selanjutnya. Terima kasih 
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